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BOLETIN O F I C I A L 
E L A V I N C 1 A B E L 
AdmÜBistradéa. — Excma. Dlputadóti 
(Intenrendón de Fondos). Telf. 233500. 
loipreata.—Imprenta Provlnd»!. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 30 DE AGOSTO DE 1978 
NÚM. 197 
DEPOSITO L E G A L LB-l—Í9SÍ. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingo* ni días fesdroc. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.*—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije m 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. *—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. : 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador Civil 
Suscripción ai BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
M i B l p D t a t M P r e m i a ! de Lefin 
Mío U a M le IMos del Estate 
ZONA DE PONFERRADA 1.a 
La Calzada, núm. 6 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador-Ejecutivo de Tributos del Es-
tado de la Zona de Ponferrada 1.a, 
de la que es titular D. Enrique Ma-
novel García. 
Hago saber: Que en cada una de las 
certificaciones de descubiertos despa-
chadas contra los deudores a la Ha-
cienda Pública que a continuación se 
relacionan, por los conceptos, ejerci-
cios e importes que asimismo se ex-
presan, y que no pagaron sus cuotas 
dentro del período voluntario de co-
branza y su prórroga, poi el Sr. Teso-
rero de Hacienda de esta provincia, 
fue dictada la siguiente: 
"Providencia: En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de la deuda en el recargo del 20 
por 100 y disppngo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los pre-
ceptos de dicho Reglamento." 
D E U D O R E S Domicilio Concepto Año 
Jesús Pérez Diez 
Jovino Alba Alba 
Gregorio Castro Sánchez 
Horacio Pérez Diez 








Multa-Junta Pto. Santander 













Y habiendo resultado en ignorado 
paradero los deudores anteriormente 
relacionados, se les notifica por medio 
del presente anuncio, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 102 del 
Reglamento General de Recaudación, 
concediéndoles un plazo de ocho días 
Para efectuar el pago de sus débitos, 
advirtiéndoles que, de no hacerlo así, 
se procederá sin más al embargo de 
sus bienes. 
Conforme previene el artículo 99 
citado Reglamento General de 
Recaudación se requiere a los deu-
dores para que comparezcan por sí, 
0 Por medio de representante, en el 
^pediente ejecutivo que se les sigue 
en esta Recaudación de Contribucio-
nes y designen persona que resida en 
esta Zona para que les represente y 
reciba las notificaciones que hayan 
de hacérseles, bajo apercibimiento de 
que, transcurridos ocho días desde la 
publicación de este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia sin 
personarse los interesados, serán de-
clarados en rebeldía y a partir de este 
momento, cuantas notificaciones ha-
yan de hacérseles se practicarán qn 
esta Oficina Recaudatoria mediante 
lectura de la providencia o acuerdo 
correspondiente. 
Contra la transcrita providencia de 
apremio y sólo por los motivos defi-
nidos en el art. 137 de la Ley General 
Tributaria procede recurso de reposición 
en el plazo de 8 días hábiles ante el 
Sr. Tesorero de Hacienda de esta pro-
vincia y reclamación económico-admi-
nistrativa en el de quince días ante el 
Tribunal Provincial; bien entendido 
que, la interposición de dichos recur-
sos no suspenderá el procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de la deuda o se consigne su im-
porte en la foíma y términos estable-
cidos en el artículo 190 del Regla-
mento General de Recaudación. 
En Ponferrada, a 2 de agosto de 
1978.—El Recaudador-Ejecutivo, Elias 
Rebordinos López—V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán Cantero. 3949 
iiDistratiín Prindpal He [orreos 
D E L E O N 
Debiendo procederse a la celebra^ 
ción del concursillo para contratar 
el transporte de la correspondencia 
en automóvil, dos expediciones dia-
rias redondas, entre la oficina del 
ramo de La Bañeza y su Estación 
férrea, bajo el tipo máximo de ciento 
ochenta mil pesetas (180.000) anuales, 
tiempo de duración un año, prorro-
gable por la tácita y demás condicio-
nes del pliego que se halla de mani-
fiesto al público en esta Administra-
ción Principal y Estafeta de La Ba-
ñeza con arreglo a lo que suscribe el 
párrafo 2.° del artículo 1.° del Real 
Decreto de 21 de marzo de 1907 y con 
sujeción en un todo a las condiciones 
del pliego correspondiente. 
Se advierte al público que se admi-
ten proposiciones extendidas en papel 
timbrado que se presenten en esta 
Principal durante las horas de oficina 
y hasta las 13 horas del día 13 de 
septiembre de 1978. La apertura de 
pliegos se verificará en esta Princi-
pal el día 14 de septiembre de 1978 
a las 12 horas. 
León, 24 de agosto de 1978 —El Jefe 
Provincial, (ilegible). 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don ., natural de , con 
D. N. I . número y domicilio en 
....... se obliga a realizar la conduc-
ción del correo entre por el 
precio de pesetas (en letra) 
anuales, según las condiciones con-
tenidas en el pliego correspondiente 
y las específicas que a continuación 
se detallan: 
A) Número de vehículos ...... 





Capacidad ., largo , an-
...... alto 
Carga máxima por vehículo 
kilogramos.-. 
E) El espacio del vehículo desti-
nado al transporte del personal pos-
tal reunirá las siguientes condicio-
nes : 
F) La seguridad del departamen-
to destinado al transporte de corres-
pondencia se conseguirá mediante 
(Fecha y firma del interesado). 
En la proposición se harán constar, 
también, todas las demás caracterís-
ticas de los vehículos con que habrían 
de realizar el servicio y cuantos datos 
crean pertinentes para la formación 
de un juicio exacto sobre la conve-
niencia de las proposiciones que se 
suscriban. 
4058 Núm. 1697—1.260 ptas 
tituto de Estudios de Administración 
Local (Ministerio de la Gobernación. 
Con carnet Nacional-Profesional nú-
mero 120, y Oficinas recaudatorias 
en León, y su calle Juan de Badajoz, 
3, y de este 
Ayuntamiento de 
Villamontán de la Valduerna 
DILIGENCIA DE EMBARGO DE 
BIENES INMUEBLES 
(VALORES-RECIBOS) 
Diligencia.—Tramitándose en esta 
Recaudación de mi cargo expediente 
administrativo de apremio contra ios 
deudores que a continuación se expre-
san y estimándose que se desconoce 
oíros muebles. 
Declaro embargados. — Los inmue-
bles pertenecientes a cada uno de ios 
deudores que a continuación se des-
criben por ios descubiertos que igual 
mente se expresan. 
. Años varios. — Conceptos varios-
Débito pesetas que se dirán. 
Deudor: Guillermo Palomini Polo. 
Débitos y costas 1.470 pesetas. 
Casa embargada en Villamontán, 
casa que linda: derecha entrando, calle; 
izquierda, Olegario Cabero; fondo, 
Hds. María Valderrey; la deuda base 
para la subasta, publíquese en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Deudor: Fernando Juan Juan (Eu-
menio Juan Monroy). 
Débito y costas 359 pesetas. 
Casa embargada en Villamontán, 
casa que linda: por la derecha entran-
do, Hros. María Juan Valderrey; iz-
quierda, calle; fondo, Jorge Monroy; la 
deuda base para la subasta, publíque-
se en el BOLETÍN OFICIAL. 
Deudor: Jacinta Monroy Juan. 
Débito y costas 279 pesetas. 
Casa embargada, en Villamontán, 
que linda: derecha entrando, calle; iz-
quierda, Marcelino Cabero: fondo, Jor-
ge Monroy; la deuda servirá de base 
para la subasta, publíquese en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
Marta Juan Valderrey 
RecauJ ación Organismos Oficíales 
Don José Luis Nieto Alba, Recaudador 
de Tributos Municipales.—JDiploma-
do por la Escuela Nacional del Ins-
Deudor: Epifanio Monroy Juan. 
Débito y costas 422 pesetas. 
Casa embargada, en Villamontán, 
que linda: por la derecha entrando, 
camino vecinal La Bañeza Villalis; iz-
quierda, Martin Monroy; fondo, Marín 
Monroy; la deuda base para la subas-
ta, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL. 
Deudor: Agustín Guerrero Tejedor 
(Comprador Carlos Juan). 
Débito y costas 320 pesetas. 
Casa embargada, en Villamontán, 
linda: derecha entrando, Carlos Juan; 
izquierda, Aurelio Guerrero; fondo, Au-
relio Guerrero; la deuda servirá de 




Débito y costas 908 pesetas. 
Casa embargada, en Villamontán, 
linda: derecha entrando, Cecilio Cabe-
ro; izquierda, Elisa Juan; fondo, Ceci-
lio Cabero, la deuda servirá de base 
para la subasta, publíquese en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
Deudor: Alfredo Monroy Pérez 
(Compró Antonio Juan Monroy). 
Débito y costas 503 pesetas. 
Finca embargada, casa en Villamon-
tán, que linda: derecha entrando, Ani-
ceto Juan; izquierda, Agustín Monroy; 
fondo, Hds. Pascual Monroy; la deuda 
servirá de base para la subasta, publí-
quese en el BOLETÍN OFICIAL. 
Del citado embargo se efectuará 
anotación preventiva en el Registro 
de la Propiedad del Partido a favor 
del Ayuntamiento de Villamontán. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el núm. 3 del art. 120 del Rê -
glamento General de Recaudación y 
del art. 3-3.° del mismo, y su Regla 
1.a apartado 3.° de la Instrucción, por 
imperio y ordenación de la Base 38 
de la Ley de Bases del Estatuto de 
Régimen Local, notifíquese esta di-
ligencia de embargo a los deudores 
y en su caso a los cónyuges, a los 
terceros poseedores y a los acreedo-
res hipotecarios, con la advertencia 
a todos que pueden designar Peritos 
que intervengan en la tasación, y si 
renuncian a ello, se hará por esta Re-
caudación ; expídase según previene 
el art. 121 de dicho texto-legal, el 
oportuno mandamiento al Sr. Regis-
trador de la Propiedad, y llévense 
a cabo las actuaciones pertinentes y 
remisión en su momento, de este ex-
pediente a la Depositaría y su Alcal-
día para la autorización de la subas-
ta, conforme al art. 133 del menGio-
nado Reglamento, así como requerír-
sele por la presente para que hagan 
entrega de los títulos de propiedad, 
caso contrario serán suplidos a su 
costa. 
Advertencia.—En cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los 
bienes pueden liberar los embargos, 
pagando los débitos, recargos y costas. 
Pueden interponer recurso de re-
posición ante la A l c a l d í a en plazo 
de ocho días o reclamación económi-
co administrativa provincial, en el 
de quince, advirtiéndoles que el Pr0' 
cedimiento de apremio que se sigue» 
aunque se interponga recurso, sola-
mente se suspenderá en los términos 
y condiciones señalados en el articu-
lo 190 del referido Reglamento. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
V i l l a m o n t á n a 11 de agosto 
de 1978.—El Recaudador y A. Ejecu-
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